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Abstract
Purpose: The Clinical Nursing Competence Self-Assessment Scale (CNCSS) was developed for the purpose of evaluating the 
educational efforts that nursing universities have undertaken since ₂₀₀₅ to enhance the development of practical nursing skills 
(E.g. in₂₀₁₂). We examined the validity of CNCSS, which consists of ₁₃ competence items and measures the nursing practice 
ability of nursing graduates.
Method: A total of ₅,₀₂₁ copies CNCSS were distributed nurses with one to five years of clinical experience after graduation 
from nursing college, working in hospital facilities nationwide. The validity was determined whether the scores of the ₁₃ 
competence items varied with factors related to nursing practice ability. The factors included years of experience, professional 
growth opportunities, job satisfaction, intention to continue working, and a good workplace relationships. One-way analysis of 
variance was used for score comparison.  A p value <₀.₀₅ was considered a statistically significant difference.
Result: We received ₁,₄₉₈ replies (response rate ₃₃.₁%). The scores of ₁₃ competence items of the CNCSS significantly varied 
with factors related to nursing practice ability. In particular, the years of experience and the job satisfaction were p <₀.₀₀₁ for 
all competency items, and easy-to-consult environment was p <₀.₀₁for all competency items.
Conclusion: In the present study, the scores of all competence items of the CNCSS reflected the nursing practice ability. We 











結論：本研究で CNCSS のすべてのコンピテンスの得点が看護実践能力を反映していた．CNCSS は，看護実践能力
を測定するための有効な尺度であると考える．


























































































































































合は Welch 検定後 Games-Howell を使用した９）．
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表１　CNCSS の概念とコンピテンスと質問項目 CNCSS のコンピテンスと質問項目の平均値と標準偏差 Ｎ＝1498
看護実践




「基本的責務」 ₁₁.₁₁ ₂.₀₃ ₁₁.₀₀-₁₁.₂₁
１．私は，看護ケアを実施するとき，患者に目的と方法を説明し，同意を得ている． ₂.₉₂ ₀.₅₉ ₂.₈₉-₂.₉₅
２．私は，看護ケアを求められたとき，自分の現在の能力で果たせるかを判断して，実施するかどうかを決めている． ₂.₉₉ ₀.₆₃ ₂.₉₅-₃.₀₂
３．私は，患者に今の病状について聞かれたとき，看護師として責任を負える範囲で説明している． ₂.₆₃ ₀.₇₄ ₂.₅₉-₂.₆₇
４．私は，患者や家族に不安を抱かせないように，提供する看護ケアの効果とリスクについて説明している． ₂.₅₇ ₀.₆₇ ₂.₅₄-₂.₆₀
「倫理的実践」 ₁₇.₀₈ ₂.₇₈ ₁₆.₉₄-₁₇.₂₂
５．私は，患者が治療について十分に納得していないと察したとき，気持ちや疑問を表出できるようにしている． ₂.₆₃ ₀.₇₀ ₂.₅₉-₂.₆₆
６．私は，患者が診断や治療について医師に聞けないで困っているとき，代弁者としての役割を果たしている． ₂.₇₁ ₀.₇₄ ₂.₆₇-₂.₇₅
７．私は，患者の尊厳を守ることを意識しながら日常生活援助を行っている． ₂.₉₁ ₀.₆₈ ₂.₈₈-₂.₉₅
８．私は，看護師として知り得た患者の個人情報を，外部に漏れることがないように守秘している． ₃.₁₅ ₀.₇₄ ₃.₁₁-₃.₁₉
９．私は，日常生活援助を行うとき，その必要性と選択肢を説明した上で，患者の希望を尊重して実施している． ₂.₉₇ ₀.₆₅ ₂.₉₄-₃.₀₀
₁₀．私は，看護ケア上の倫理的問題に気づいたとき，把握した状況を上司や同僚に報告・相談している． ₂.₇₁ ₀.₇₉ ₂.₇₁-₂.₆₇
「援助的人間関係」 ₁₅.₂₃ ₂.₉₆ ₁₅.₀₈-₁₅.₃₈
₁₁．私は，自分の行った看護ケアに対して，患者と話し合える関係を築いている． ₂.₅₈ ₀.₇₃ ₂.₅₄-₂.₆₂
₁₂．私は，患者の意向に添えるように個々の患者の人生観や価値観を尊重して対応している． ₂.₆₂ ₀.₆₉ ₂.₅₈-₂.₆₅
₁₃．私は，患者が自分の病気に対し向き合え，見通しが持てるようにかかわっている． ₂.₃₆ ₀.₆₇ ₂.₃₂-₂.₃₉
₁₄．私は，看護ケアを行うとき，患者の反応を見ながら状況に即した方法を工夫している． ₂.₈₀ ₀.₆₂ ₂.₇₇-₂.₈₃
₁₅．私は，積極的に時間をつくって，患者の話を傾聴している． ₂.₆₅ ₀.₇₁ ₂.₆₁-₂.₆₈
₁₆．私は，患者が困難な場面や悲嘆にあるとき，それを乗り越えられるようなかかわりをしている． ₂.₂₃ ₀.₆₅ ₂.₂₀-₂.₂₆
看護ケアの展開能力
健康レベルに対応した援助の展開能力
「クリニカルジャッジメント」 ₁₈.₄₀ ₃.₇₃ ₁₈.₂₂-₁₈.₅₉
₁₇．私は，患者の状態を観察し，看護上必要な情報を収集している． ₂.₈₀ ₀.₆₅ ₂.₇₇-₂.₈₃
₁₈．私は，患者の健康問題を把握するために，患者のこれまでの日常生活について聴いている． ₂.₈₁ ₀.₆₇ ₂.₇₇-₂.₈₄
₁₉．私は，患者の状態の小さな変化から異常を予測し，大事に至る前に対応している． ₂.₃₁ ₀.₇₁ ₂.₂₈-₂.₃₅
₂₀．私は，医師の指示に疑問を持ったときには必ず確認している． ₂.₇₆ ₀.₈₃ ₂.₇₂-₂.₇₈
₂₁．私は，変化する患者の状態や状況に応じて，看護ケアの優先度を判断している． ₂.₇₄ ₀.₇₁ ₂.₇₀-₂.₇₈
₂₂．私は，生命の危機にある患者の緊急事態において，迅速に判断して行動している． ₂.₁₃ ₀.₈₁ ₂.₀₉-₂.₁₇
₂₃．私は，患者に処方されている薬剤の目的，作用を確認してから投与している． ₂.₈₅ ₀.₇₂ ₂.₈₂-₂.₈₉
「看護の計画的な展開」 ₂₄.₁₇ ₄.₄₈ ₂₃.₉₄-₂₃.₉₄
₂₄．私は，観察とコミュニケーシヨンから患者の特性や状況を把握して，個別的な看護計画をたてている． ₂.₅₄ ₀.₇₀ ₂.₅₁-₂.₅₈
₂₅．私は，疾患によって異なる個別の問題を理解し，看護ケアを提供している． ₂.₆₁ ₀.₆₆ ₂.₅₇-₂.₆₄
₂₆．私は，患者の痛みの種類を見極めて，適切に対処している． ₂.₄₂ ₀.₇₀ ₂.₃₈-₂.₄₅
₂₇．私は，看護ケアの効果を維持できるように，記録や報告を確実に行っている． ₂.₈₈ ₀.₇₀ ₂.₈₅-₂.₉₂
₂₈．私は，中心静脈カテーテルやドレーン類を挿入している患者には，状態に適した方法で清潔ケアを行っている． ₃.₀₁ ₀.₇₉ ₂.₉₇-₃.₀₅
₂₉．私は，患者の褥創を予防するために効果的な援助を工夫している． ₂.₈₆ ₀.₇₂ ₂.₈₂-₂.₈₉
₃₀．私は，終末期にある患者の家族が，ケアに参加できるように配慮している． ₂.₂₂ ₀.₈₅ ₂.₁₇-₂.₂₆
₃₁．私は，処置や看護ケアを行うときは，必要物品を効率よく使用できるように配置し行っている． ₂.₇₇ ₀.₆₇ ₂.₇₃-₂.₈₀
₃₂．私は，患者が安全・安楽に検査や処置を受けられるように説明し，準備している． ₂.₈₇ ₀.₆₅ ₂.₈₄-₂.₉₀
「ケアの評価」 ₁₂.₇₀ ₂.₇₁ ₁₂.₅₆-₁₂.₈₄
₃₃．私は，看護ケアの結果を，患者の反応と目標達成との関連により評価している． ₂.₅₃ ₀.₆₈ ₂.₅₀-₂.₅₇
₃₄．私は，自分の行った看護ケアを経済性・効率性から評価している． ₂.₀₄ ₀.₇₂ ₂.₀₀-₂.₀₈
₃₅．私は，自分の行った看護ケアを評価し，その内容を看護記録に残している． ₂.₈₂ ₀.₇₅ ₂.₇₉-₂.₈₆
₃₆．私は，看護ケアをその患者の安楽・安心・安全の観点から評価している． ₂.₇₁ ₀.₇₀ ₂.₆₇-₂.₇₄
₃₇．私は，看護計画をカンファレンスを通して，チームで評価し，修正している． ₂.₆₀ ₀.₈₂ ₂.₅₆-₂.₆₄
「ヘルスプロモーション」 ₁₁.₈₉ ₂.₉₄ ₁₁.₇₄-₁₂.₀₄
₃₈．私は，入院時から退院後の生活を見通して，療養生活の仕方について指導をしている． ₂.₃₆ ₀.₇₈ ₂.₃₂-₂.₄₀
₃₉．私は，患者が日常生活を自分自身でコントロールできている実感が持てるように援助している． ₂.₂₆ ₀.₇₂ ₂.₂₃-₂.₃₀
₄₀．私は，患者のリハビリテーシヨンにつながるように，患者の日常生活援助を工夫している． ₂.₅₄ ₀.₇₇ ₂.₅₀-₂.₅₈
₄₁．私は，入院中に受けた治療を退院後も患者自身が継続できるように援助している． ₂.₄₂ ₀.₇₇ ₂.₃₈-₂.₄₆
₄₂．私は，家族が患者の病気に伴う生活の変化を受け止め，ストレスを軽減できるように働きかけている． ₂.₃₁ ₀.₆₅ ₂.₂₈-₂.₃₄
ケア環境とチーム体制の調整能力
「リスクマネジメント」 ₁₀.₆₇ ₂.₁₀ ₁₀.₅₆-₁₀.₇₇
₄₃．私は，スタンダード・プリコーションを遵守している． ₃.₀₃ ₀.₆₈ ₂.₉₉-₃.₀₆
₄₄．私は，自分の行動傾向を知り，ミスをおこさないように工夫している． ₂.₇₄ ₀.₇₀ ₂.₇₁-₂.₇₈
₄₅．私は，病棟でおこりやすいリスクの情報を共有し，他のスタッフと協働して対策をたてている． ₂.₇₃ ₀.₇₂ ₂.₇₀-₂.₇₇
₄₆．私は，災害発生時の対応マニュアルに沿った患者の避難方法を把握している． ₂.₁₆ ₀.₈₃ ₂.₁₂-₂.₂₁
「ケアコーディネーション」 ₆.₅₉ ₁.₈₉ ₆.₅₀-₆.₆₉
₄₇．私は，患者に起こることが予測される問題について，事前に医師と対策をたてている． ₂.₁₉ ₀.₇₂ ₂.₁₆-₂.₂₃
₄₈．私は，患者の退院に向けて，状況に合った社会資源や制度を活用できるように調整している． ₂.₀₃ ₀.₈₁ ₁.₉₉-₂.₀₇
₄₉．私は，治療が効果的に行われるために，患者の情報を他の専門職に明確に伝えている． ₂.₃₇ ₀.₇₆ ₂.₃₃-₂.₄₀
「看護管理（役割遂行）」 ₁₀.₄₈ ₂.₃₄ ₁₀.₃₇-₁₀.₆₀
₅₀．私は，自分の病棟における役割分担とその責任を自覚して，看護ケアを行っている． ₂.₇₂ ₀.₇₀ ₂.₆₈-₂.₇₅
₅₁．私は，ケアの質と時間的効率性を考慮しながら，業務上の優先順位を決めて行動している． ₂.₈₁ ₀.₇₂ ₂.₇₇-₂.₈₄
₅₂．私は，自分に割り当てられた仕事だけでなく，同僚看護師の看護ケアの進行状況を考えながら仕事をしている． ₂.₇₀ ₀.₇₅ ₂.₆₇-₂.₇₄
₅₃．私は，チームメンバーの長所を認めて，メンバーが能力を最大限に発揮できるように支援している． ₂.₂₅ ₀.₇₈ ₂.₂₁-₂.₂₉
看護実践のなかで研鑽する能力
「専門性の向上」 ₉.₃₁ ₂.₁₄ ₉.₂₀-₉.₄₂
₅₄．私は，常に看護実践の根拠を意識して看護ケアを行っている． ₂.₄₈ ₀.₇₀ ₂.₄₄-₂.₅₁
₅₅．私は，看護職能団体（看護協会等）や学会等から発信される情報に目を通している． ₂.₁₄ ₀.₇₉ ₂.₁₀-₂.₁₈
₅₆．私は，看護職の役割と機能が患者や家族に伝わるように，看護ケアを行っている． ₂.₃₂ ₀.₆₈ ₂.₂₈-₂.₃₅
₅₇．私は，看護の専門性や独自性を明確にして，他の医療チームメンバーと協働している． ₂.₃₈ ₀.₇₁ ₂.₃₄-₂.₄₁
「質の改善」 ₆.₉₄ ₁.₈₄ ₆.₈₅-₇.₀₃
₅₈．私は，病棟の看護手順やマニュアルが，最新の知見に基づいているかどうかを確認しながら活用している． ₂.₁₀ ₀.₇₉ ₂.₀₆-₂.₁₄
₅₉．私は，院内（病棟）で問題となった業務については看護師長や看護スタッフと話し合い，改善に取り組んでいる． ₂.₄₈ ₀.₇₈ ₂.₄₄-₂.₅₂
₆₀．私は，施設のアメニテイ（設備・備品）が患者にとって不具合であれば，使用しやすいように調整している． ₂.₃₆ ₀.₇₈ ₂.₃₂-₂.₄₀
「継続学習」 ₁₀.₁₉ ₂.₂₄ ₁₀.₀₈-₁₀.₃₀
₆₁．私は，実施した看護技術の評価を行い，スキルアップを図つている． ₂.₄₂ ₀.₆₈ ₂.₃₈-₂.₄₅
₆₂．私は，わからないことがあったら，文献で調べたり，先輩看護師，医師に質問し解決している． ₂.₉₄ ₀.₇₀ ₂.₉₀-₂.₉₇
₆₃．私は，専門職として能力を維持，向上させるために研修会・学会に参加している． ₂.₄₈ ₀.₈₀ ₂.₄₄-₂.₅₂













































































性別 男 ₅₆ ₃.₇
女 ₁,₄₃₇ ₉₅.₉
無回答 ₅ ₀.₃

















クリニカルラダー 有り ₁,₂₆₈ ₈₄.₆
無し ₂₀₆ ₁₃.₈
無回答 ₂₄ ₁.₆

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24　福島県立医科大学看護学部紀要 第22号 13-24, 2020
引　用　文　献
１）Schwirian, P.M.:Evaluating the Performance of Nurse:A 
















６）Welchs,L.J. : Typological Prediction Of Stuff Performance 
Rating, Nursing Research, ₃₂（₁），₄₀₂-₄₀₉，₁₉₇₄．
７）中岡亜希子，小笠原知枝，久米弥寿子他：大卒の看護師が
認識している看護実践能力　短大・専門学校卒者との比較，
日本看護学教育学会誌，₁₄（₂），₂₀₀₄．
８）高瀬美由紀，寺岡幸子，宮腰由紀子他：看護実践能力に関
する概念分析　国外文献のレビューを通して，日本看護研究
学会雑誌，₃₄（₄），₁₀₃-₁₀₉，₂₀₁₁．
９）対馬栄輝：SPSS で学ぶ医療系データ解析，₁₃₁-₁₅₈，東京
図書，₂₀₀₇．
₁₀）小松光代，和泉美枝，大久保友香子：看護学士課程修了時
と卒後１～３年目の看護実践能力と能力向上を目指した教育
課題，京都府立医科大学雑誌，₁₂₀（₁₀），₇₈₁-₇₉₁，₂₀₁₁．
₁₁）三橋美和，小松光代，眞鍋えみ子他：卒業後の看護実践能
力の到達状況　学士課程卒業生への横断調査から，京都府立
医科大学看護学科紀要，₁₉，₄₃-₅₂，₂₀₁₀．
₁₂）久司一葉，笠井恭子：臨床看護師の就業にかかわる特性と
看護実践能力との関連，看護実践学会誌，₂₆（₁），₄₆-₅₃，
₂₀₁₄．
₁₃）田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子：看護実践能力の属性に
よる比較と勤務年数，首尾一貫感覚及びスピリチュアリティ
との関連，富山大学看護学会誌，₁₂（₂），₈₁-₉₂，₂₀₁₂．
₁₄）山田智子：女性中堅看護師の看護実践能力に影響を与える
要因　個人属性からの検討，広島国際大学看護学ジャーナ
ル，₁₄（₁），₄₅-₅₆，₂₀₁₇．
₁₅）中山洋子，工藤真由美，丸山育子他：「看護実践能力の発
達過程と評価方法に関する研究～臨床経験１年目から５年目
までの看護系大学卒業看護師の実践能力に関する横断的調
査」報告書，₂₀₁₀．
₁₆）山口大輔，浅川和美：大学附属病院における新人看護師の
看護実践能力と他者支援との関連，日本看護研究学会雑誌，
₃₉（₂），₄₃-₅₂，₂₀₁₆．
₁₇）日本看護協会ホームページ：看護師のクリニカルラダーの
開発について https://www.nurse.or.jp/nursing/education/jissen/
kaihatsu/index.html，（₂₀₁₉年₁₁月閲覧）．
₁₈）久留島美紀子，豊田久美子，藤田みか他：看護師のクリニ
カル・ラダーに対する認識（第一報），人間看護学研究，₅，
₄₉-₅₅，₂₀₀₇．
₁₉）丸橋里枝，藤村敏子，田戸朝美：看護職の自己教育力，職
務満足度及び看護実践能力に関する一考察，日本看護学会論
文集；看護教育，₄₇，₁₈₃-₁₈₆，₂₀₁₇．
₂₀）岩村龍子，大川眞智子，小澤和弘他：学士課程卒業者の卒
後１－３年目の看護実践能力獲得状況，岐阜県立看護大学紀
要，₁₆（₁），₅₁-₆₁，₂₀₁₆．
₂₁）パトリシア・ベナー，井部俊子他訳：ベナー看護論―達人
ナースの卓説性とパワー―，₂₂，医学書院，₁₉₉₉．
₂₂）萩原絹子，氏田美知子，立石憲彦：臨床経験１～５年目の
看護実践能力への影響要因に関する研究　職務満足度・モチ
ベーションとの検討，日本看護学会論文集：看護管理，₄₁，
₁₈₅-₁₈₈，₂₀₁₁．
₂₃）加藤栄子，尾崎フサ子：中高年看護職者の職務継続意志と
職務満足に関する要因の検討，日本看護科学会誌，₃₁（₃），
₁₂-₂₀，₂₀₁₁．
₂₄）平塚淳子：倫理的風土と職務満足に関する海外文献レ
ビュー，福岡県立大学看護学研究紀要，₁₅，₉₁-₉₆，₂₀₁₈．
₂₅）島田志乃，津本優子，内田宏美：新卒看護師の看護実践能
力と教育的支援との関連：新卒１年後の調査の結果から，島
根大学医学部紀要，₃₇，₂₇-₃₆，₂₀₁₄．
